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Z N A N S T V E N O M  S A V J E T N I K U  
DR.  M I L I C I  T O R  T I C  O 7 0. G O D I N I  Ž I V O T A
Milica Tortić rodila se 31. prosinca 1920. u Zagrebu u obitelji 
dr. Vladimira Njegovana, profesora kemije Tehničkog fakulteta Sveuči­
lišta u Zagrebu, i Vide rođ. Radošević. Klasičnu gimnaziju završila je u 
Zagrebu 1940, a nakon toga morala se podvrći operaciji koljena zbog 
posljedica ozljede zadobivene u djetinjstvu pa zbog toga nije odmah 
mogla nastaviti sa studijem. Tek poslije rata upisala je X. (biogeografsku) 
grupu na Prirodoslovno-matematičkom (tada još Filozofskom) fakultetu 
i diplomirala 1950.
Nakon diplomiranja bila je asistent na Institutu za eksperimentalnu 
biologiju JAZU. To je mjesto napustila 1953. zbog liječenja i daljnjih 
operacija noge.
Kad god bi joj zdravlje dopuštalo radila je kao volonter u Zavodu 
za fitopatologiju Poljoprivrednog fakulteta i postupno se specijalizirala 
u poznavanju viših gljiva. Iz tog je područja godine 1962. obranila i 
magistarski rad. Od te je godine namještena na Institutu za botaniku 
Sveučilišta u Zagrebu u svojstvu mikologa, najprije kao asistent, a nakon 
što je 1970. doktorirala — također iz mikologije, kao znanstveni surad­
nik. Nakon ukidanja Instituta g. 1977. prešla je na Botanički zavod 
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta gdje je radila do odlaska u miro­
vinu 1985. U tom razdoblju unaprijeđena je u višeg znanstvenog surad­
nika i zatim znanstvenog savjetnika.
Kad je Milica Tortić započela s istraživanjem viših gljiva, u nas 
je postojao samo jedan iskusniji stručnjak za te organizme — V. Linđtner, 
na Prirodnjačkom muzeju u Beogradu, koji joj je nekoliko godina, do 
svoje iznenadne smrti, svim silama pomagao. Kasnije je došla u vezu 
s mikolozima iz inozemstva. Istraživala je floru viših gljiva u prvom 
redu u SR Hrvatskoj. Nastojala je obuhvatiti predstavnike različitih 
grupa, no kad god bi joj se pružila prilika posjećivala je zanimljive 
terene i u drugim republikama. Takvim se istraživanjima kod nas malo 
tko bavio. Obično su to bili ili domaći biolozi ili amateri kojima je to bilo 
sporedno zanimanje ili hobi, ili pak strani mikolozi, koji su na kraćim 
ekskurzijama, boraveći prigodno na području Jugoslavije, skupljali miko- 
loški materijal. Kasnije se M. Tortić posvetila uglavnom vrstama skupine 
Aphyllophorales, i to onima koje rastu na drvu (hgn°kolne gljive). Po-
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sljeđnjih je godina bila jedini stručnjak koji je istraživao više gljive naše 
zemlje. Na terenu bio joj je stalan pratilac njen suprug Stjepan Tortić, 
prof. biologije, osobito otkako je umirovljen 1981. godine.
M. Tortić osnovala je mikološki herbar, koji prije toga u Zagrebu 
nije postojao. Najvećim je dijelom materijal skupljala i determinirala 
sama. U Jugoslaviji postoji mali broj mikoloških zbirki, a i te su ili 
mnogo manje ili nesređene, tako da je zbirka M. Tortić zasad jedina 
upotrebljiva. Taj njezin herbar spremljen je u stotinjak kartonskih 
kutija formata 65 X 35 X 15 cm te sadržava nekoliko tisuća eksikata. 
Kako, međutim, još nije nađen adekvatan smještaj, postoji velika opas­
nost da ta vrijedna mikološka zbirka propadne kada se M. Tortić više 
neće moći osobno brinuti o njoj.
Zasluga je M. Tortić da je revidirala skupinu Aphyllophorales iz 
Lindtnerovog herbara u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu. Taj je herbar 
veći od njenog, no nije sređen.
Mnogo truda uložila je M. Tortić i u proučavanje velikog rukopis­
nog djela našeg poznatog mikologa iz prošlog stoljeća, S. Schulzera, koje 
čuva Nacionalna i sveučilišna biblioteka u Zagrebu. S. Schulzer obja­
vio je velik broj vrsta gljiva — mikromiceta i makromiceta — kao nove 
vrste, često s vrlo oskudnim opisima, pa se za mnoge ne zna točno što 
predstavljaju. Revizija herbarskih primjeraka nije moguća, jer je samo 
nekoliko njih sačuvanih, ali su u rukopisu gljive opširno opisane i de­
taljno nacrtane u bojama te se većinom na temelju toga mogu dosta 
pouzdano identificirati. Kako se zasad M. Tortić jedina snalazi u tom 
rukopisu, mogla je u više navrata pomoći kolegama iz inozemstva time 
što im je slala mikrofilmove opisa i crteža Schulzerovih vrsta koje su 
ih zanimale. Na taj je način Schulzerov rukopis postao poznat i donekle 
pristupačan također drugim mikolozima. M. Tortić revidirala je Schul- 
zerove vrste iz porodice Polyporaceae, od kojih je mnoge također opisao 
kao nove, te uspjela za najveći dio ustanoviti kojim sadašnjim vrstama 
odgovaraju.
Rezultate svojih istraživanja publicirala je M. Tortić u preko 80 
radova koji su navedeni u popisu (izuzev radove koji su još u tisku!). 
Kako se skupinom Aphyllophorales kod nas nije nitko sustavno bavio, 
ustanovila je vrlo mnogo vrsta koje nisu bile poznate u našoj zemlji.
M. Tortić održava veze s mikolozima iz gotovo svih evropskih ze­
malja te s nekima iz Indije i obje Amerike. Sudjelovala je s referatima 
na kongresima evropskih mikologa (koji se održavaju svakih 4—5 go­
dina) u Poljskoj (IX/1966), Francuskoj (X/1974), Madžarskoj (IX/1978), 
Italiji (IX/1981) i Norveškoj (VIII/1985), a prisustvovala je manjim sa­
stancima mikologa koje organiziraju pojedine zemlje i kamo dolazi ta­
kođer veći ili manji broj mikologa iz inozemstva, tako u Austriji (IX/ 
1965, IX/1969, IX/i973, IX/1977 i IX/’l982), Njemačkoj (VIII/1969, IX/ 
1972), Švicarskoj (IX/1972, X/1980), Poljskoj (IX/1974), Vel. Britaniji 
(VIII/1968) itd. Na takovim mikološkim kongresima i sastancima bila je, 
međutim, gotovo uvijek jedini predstavnik Jugoslavije, a i taj ili potpu­
no ili djelomično o vlastitom trošku.
Nekoliko je puta boravila u inozemstvu zbog stručnog usavršava­
nja, uglavnom na osnovi privatne zamjene s kolegama mikolozima iz 
inozemstva, tako u Čehoslovačkoj (IX/1966, VIII—IX/1967, IX/1974), 
Engleskoj (VIII/1968), Poljskoj (IX/1974), Norveškoj (VIII—IX/1979, je­
dini boravak koji je bio subvencioniran!), Francuskoj (X—XI/1983) 
i dr.
Sudjelovala je s referatima na više kongresa i u Jugoslaviji, tako na 
kongresima biologa u Ljubljani (1969), Sarajevu (1974), simpoziju bio-
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sistematičara u Novom Sadu (1977), na kongresima ekologa u Zadru 
(1979), Sarajevu (1984), Ohridu (1988), kongresu biosistematičara na Šar- 
-planini (1985) i dr.
Osim osamdesetak znanstvenih objavila je M. Tortić i nekoliko 
stručnih radova te 24 znanstveno-popularna članka, od toga 20 u Pri­
rodi, 2 u Proteusu i 2 u Otkrićima.
Nema nikakve sumnje da je M. Tortić svojim životnim nastojanji­
ma i aktivnostima uvelike unaprijedila našu mikologiju. Stoga joj 
ovom prigodom treba odati najiskrenije izraze priznanja i zahvalnosti 
za njen dugogodišnji požrtvovni, predani i uspješni rad — za koji na­
žalost nije bilo uvijek dovoljno razumijevanja, a pogotovo ne potreb­
nih sredstava! — te joj poželjeti mnogo zdravlja kako bi, i u prirodi 
i u laboratoriju uz mikroskop, mogla doživjeti još mnogo lijepih tre­
nutaka radosti istraživanja gljiva, tih zagonetnih i čudesnih organiza­
ma koji tako vješto sakrivaju pred čovjekom svoje životne tajne.
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